
































































































































ている。アロマザリング（他母養育）とは、他子保育（allomathering.  allomathernal care. 














































































































































































































































































































































































































































































平均値 7.26 7.96 0.62 8.00 248.36
度数 43 44 43 27 36
標準偏差 8.02 1.75 0.35 7.87 196.10
認可保育所（私立）
平均値 3.86 9.24 0.50 15.66 230.94
度数 72 74 72 50 66
標準偏差 4.65 4.34 0.38 17.71 97.63
認可保育所（公設民営）
平均値 2.55 8.77 0.73 8.00 239.27
度数 11 11 11 6 11
標準偏差 1.70 0.85 0.55 3.59 81.28
認証保育所
平均値 5.50 9.35 0.67 16.20 260.60
度数 6 6 5 5 5
標準偏差 7.23 1.36 0.47 17.56 212.55
認可外保育所
平均値 3.00 8.54 0.65 6.88 151.82
度数 13 14 12 8 11
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